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$ Dibutuhkan pembicaraan masak.masak antara pDtp danpartai cerindra untuk membuahkan keputusan yang cermat
dan tepat, bukan semata-mata karena kepentingan politik.ma**
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Itllenakar Di$ffsfrsffi kI/agub DKt
0LEH i.lENDR{ KuRulr'.lr ltlpo
ubernur DKI iakarta,
loko \\iidodo, te-
lah resmi menjadi
V presiden RI periode
2014-2019. Beium dua tahun dia
menjabat gubernur, rahat menghen-
daki lain. Jokou,r didauiat untuk segera
pindah dari N{edan llerdeka Selatan
ke Medar N,lerdeka Utara, Ili suatu
prestasi yang luar biasa karena hanya
dalam rrrkru beberapa rahun karier
poiitilrya melesar. Dia bergerak dari
rvali kota Soio menjadi gubernur DId
Iakarta, dan Ini berhasil nreraih posisi
orang nomor satr di negeri ini. Alian
tetapi, unrul dudul di lur.i kepresi-
denal, Jokou'i harus menempuh
jalan panjang yang rerjal dan
penuhlihr.
Sejak pencalonannya se-
bagai presiden, Jokowi ha-
tus menghadapi kampanye
ne gatif yarig menyerangnya
bertubi-tubi. Setelah pemi-
lihanpresiden (pilpres) 9 |uli
lalu, kemenangan Jokowi
terganjal persoalan saling
klaim mengenai hasil hitung
cepat hingga akhirnya Ko-
misi Pemilihan Umum (KpU)
menetapkannya sebagai pre-
siden terpilih.
Belum cuhrp sampai di
situ, kepastiannya untuk di-
lantik sebagai presiden masih
harus menunggu keputusan
Mahkamah Konstitusi (N,lK),
Akhirnya penantian iri berak-
hir saat MK memutuskan un-
tuk menolak seluruh gugatan
pasangan Prabono Subianto-
Hatta Rajasa. Dengan demi-
kian, pasangan JokomJK be-
nar-benar sah untuk dilantik
selaLr presiden dan lvakil
presiden bulan 0ktober men-
datang.
Sekalipun demikian, ti-
dak berarti aral akan berak-
hir ba$ Iokowi. PengundLuan
diri iokowi dari jabatannya
selaku gubemur lakarta bisa
saja terganjal di DPRD DKI.
Belum lagi batu sandungan
lain berupa revisi W NID3.
Kemudian, ke depan, fokonii
harus benar-benar takis menghadapi
kubu oposisi di DPR,
Eskalasi poiitik saat ini, mau tak
mau, juga memengaruhi perubahan
kepemllpinan di DKljakarta nanti-
nya setelah jokolvi resmi mundur Wa-
kil Gubernur Basuki Tjahaja Purnarna
(Ahok) akan naik menjadi gubernur
DKI Jakarta, Konsekuensinya, Ahok me-
rnerlLrkan pasarlgan baru untuk
nengisi kLiril rvakil gubennu
yang kosong. Ialan ter;al bakal
nenjadi bercabang karena pa-
sangan Jokoui-Ahok ketika itu
didLrkung Pt)lP dan Partai Ger-
indn. Senienrara dalam pilpres
kemarin, kedLra partai tersebut harus
bersimpang jalan. PDlp nengusung
Iokow'rJK, sedangkan IlaLtai Gerindra
menyokong PLabol o Hatta.
DalamUU N,lmor ll2 Tahun 2004 ten-
tang Pemenntahan Daerah dan W No-
mor 12 Tahun 2008 renrang perubahan
Kedua W Nomor 32 Tahun 2004, di-
sebutkan lLpabil.r posisi u,akil gubernur
kosong, gui;eLnLrL teLpilih nengajukan
dua nauia daLi panai penduklng pa-
sangan gubeLnur-rvakil gubemur, yang
kemLrdian akal drpilih DPRII,
Dalam sitrLasi sart lli, tidak menutup
kemungkinan PI)ll) dan Gerindra sama-
sana bersikeLas mengajukan calonnya
masiug-nasrne. I)ernvataan Ahok rne-
nfikapt kemungknan 1ni sangat me-
nunjukkan sikap kenegararvanan dan
kebeLpihakannya pada kepentingan
taiq'at. Ahok menegaskan kesiapan-
nya untuii sendirian, tanpa rvakil da-
lam memimpln Dh'l lakarta, apabila
kedua panai pene.r,Lng jrr.rru reru.
berbenturan
"Single Fightef'
Barangkali secara prosetlural rne-
mang perni,ataan Ahok ini kontro_
versial, namun tidak dnnikian bagi
dinami-ka pemerinrahan di DKI ja_
kana mendatang. Ahok membutrfikan
pdsangan ydng ntdrnpu lter.i.1e1g1 fln1
bi\a mengim0dngi gayo loooi vang
selama ini sudah melekat pada dirinya.
Tenru tdk hisa .ernbrrarrgan orang.
Pemimpin yang masih bcrgaya feodal
tidak akan betah dan justru bakal men,
jadi pengganjal bagi Ahok. Lord Ac-
ton (i907) mengungkapkan bahwa
kekuasaan cenderung menjadi korup,
dan kekuasaan absolut akan nelahrkan
korupsi secara mutlak,
Untul itu, sangar berala.an apa-
bila Ahok menghenrlaL pJ\angan
yang sudah teruji sebagai kepala
daerah. Menuruurya, uli penring
karena silat dan lvatak asli sese-
oiang alan lerlihar 
'aar 
sudah di-
beri kelarasaan, termasuk soal ke-
mungkhan perilaku konqrtifnva,
Senbi.lan puluh per.en pasangan
kepala daerah pada aknirnva bercr-
rai karena bermacam sebab. pola
kepemimpinan Ahok yang progresif
ditambah sekian krireria yang di-
harapkan dimiliki pendampinenva
kelak perlu mendapar prrfruriin
serius, Calon wakil gubernur yang
diaj*an harus memiljkr ciremrrrl,
dengan Ahok.
Ini penting agar kinerja pasangan
baru bisa optimal. Gubernur dan
wakilnya harus sejalan dan saling
menduhrng. Untuk irulah figur ca_
lon wakil gubernur harus bi5a mens-
imbangi karaher Almk. i;;;;
tensi dan kapabilirasnya harus bjsa
menopang kerjanya.
Dibutuhl<an pembicaraan ma_
sak-masak anrara pDlp dan partai
Gerindra unhrk membuahkan kepu_
tusan yang cermat dan tepat, bukan
semata-mara larena kepenLingan
polirik masing-masing, Tanggal[an
egoisme politik yang saat ini ma_
sih sangat terpolarisasi. Kembalilah
pada tekad bersama saat meng_
usung pasangan jokowi-Ahok un-
tuk memajukan Jakarta.
Iila itu tidak mungkin diw,uixfl-
kan, kesiapan lthok meniadi sing/e
fghrer di DIO fakarta merupakan kepu-
tusan yang lebih tepat. Untuk apa ada
pembantu kalau akhirnya hanya meng-
gang&tkhe"[iq dan bal*,qn Up.lgham-
bat mernajukan |akarta? ff
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